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SOBRE ELS ACTUALS PROJECTES DE RECERCA DEL CEV
La junta del CEV
L’equip d’investigació del CEV està treballant en projectes de recerca històrica 
vilassarenca que esperem posar a l’abast properament. Són els següents:
Projecte: Banc de Dades Genealògiques de Vilassar de Mar (segles xvii, xviii, i 
xix) (títol provisional). Es tracta d’un projecte en què l’àrea genealògica del CEV 
porta treballant des de fa cinc anys. Es disposa actualment de més de 27.000 
registres genealògics d’avantpassats Vilassarencs. El propòsits del CEV és posar 
a l’abast del vilassarencs els arbres genealògics des principals llinatges. 
Projecte: Els llinatges vilassarencs de mar dels segles xvii, xviii i xix. Els 
cognoms, origen i arrelament (títol provisional). Es tracta d’una investigació 
molt avançada que estudia prop dels 175 llinatges vilasarencs, des dels primers 
pobladors fins a principis del segle XX. S’estudia els significat etimològic dels 
cognoms, procedència, grau d’arrelament, nombre de generacions, etc.
Projecte: Cens d’Emigrants i d’”Americanus” de Vilassar de Mar (segles xvii, 
xviii i xix) (títol provisional). Projecte avançat que té el propòsit de realitzar un 
Cens dels vilassarencs que: a/ Emigraren i s’establiren fora de Catalunya, a altres 
terres de l’Estat espanyol, i b/ Emigraren al Nord i al Sud del continent americà, 
tant els que s’establiren definitivament, com els anomenats “americanus” que 
retornaren a Catalunya.
Projecte: Cens de Capitans de la Marina Vilassarenca (segles xix, i xx) (títol 
provisional). Projecte de recerca avançat que té el propòsit elaborar un cens 
dels capitans nadius de Vilassar de Mar dels segles XIX i XX, amb les seves 
dades biogràfiques (familiars, formació, vaixells comandats, rutes etc. 
Projecte: Cens de Pilots vilassarencs (segles xix, i xx) (títol provisional). 
Projecte de recerca que té el propòsit elaborar un cens dels pilots nadius de 
Vilassar de Mar dels segles xix i xx. 
Projecte: Catàleg de vaixells de propietat i/o comandament vilassarenc. 
Segles xix i xx (títol provisional). Projecte de recerca que té el propòsit de 
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catalogar els vaixells (llaguts, místics, bergantins, goletes, pollacres, vapors, o 
motonaus) que foren propietat vilassarenca o que foren comandats/tripulats 
per capitans i/o pilots Vilassarencs durant els segles xix i xx.
Projecte: El Cens d’habitants de Vilassar de Mar. Any 1846 (títol provisional). 
Projecte de recerca d’explotació de les dades dels Cens d’habitants de la vila 
realitzat l’any 1846 (piràmide d’edats, localització de les diverses famílies per 
carrers, professions et.
Projecte: El Matriculats de la Marina. Any 1846 (títol provisional). Projecte de 
recerca que té el propòsit de identificar els habilitats de la marina en l’any 1846 
(qui eren, quina edat tenien, en quin carrer vivien, etc.).
